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最早举办城市马拉松赛是在 1981 年，经过 30 多
年的发展，现已具备良好的群众基础和社会影响
力，特别是近些年，政府与群众对此表现出了极
大的热情，马拉松赛已由 2010 年的 12 场猛增到
2014 年的 53 场（中国田径协会拟定场数）。国际
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早在 20 世纪 30 年代，厦门篮球队就前往新加坡
对外进行球艺交流，而球队出访的经费主要由本


























































始，由一年 1 评改为三年 1 评）。现已形成“六项
赛事，二个活动”的基本格局，与创办于 1981 年
的北京马拉松赛形成“一南一北，春秋交替”之
势。2014 年将举办 6 项赛事，（1）厦门国际马拉
松赛，共有来自 45 个国家和地区的 77080 运动
员报名参赛，比赛报名总人数再次刷新赛事纪录。
其中全程 24609 人、半程 23381 人、十公里 14322
人、五公里 14768 人。外籍人员 276 人，港、澳、




赛有 100 个城市代表队、400 人参赛（其中大陆





从 表 1 中 的 历 届 男 子 选 手 的 成 绩 可 以 看
出，2008 年 至 2013 年 连 续 5 年 打 破 赛 会 纪 录，
2013 年埃塞俄比亚格塔乔 • 特发 • 纳格瑞更是以
























































参赛选手覆          
盖国家及地区
2008 30550 2h09m49s 38
2009 33125 2h08m51s 37
2010 47912 2h08m47s 35
2011 64276 2h08m07s 42
2012 73643 2h07m37s 56
2013 73896 2h07m32s 45






男子组 ( 全程 )                              
冠军成绩
男子组 ( 全程 )                        
冠军奖金
2011 年 04 月 13 日 波士顿马拉松赛 2h03m02s 15 万美元
2013 年 10 月 13 日 芝加哥马拉松赛 2h03m45s 17.5 万美元
2014 年 04 月 13 日 伦敦马拉松赛 2h04m29s 22.5 万美元
2014 年 01 月 02 日 厦门国际马拉松赛 2h08m03s 4 万美元
2013 年 10 月 20 日 北京马拉松赛 2h07m16s 4 万美元
2013 年 12 月 01 日 上海国际马拉松赛 2h09m30s 4 万美元
2014 年 02 月 16 日 香港渣打马拉松赛 2h15m05s 6.5 万美元
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图 1　2005-2012 年厦门国际马拉松赛事总体赞助价
值（数据来源：厦门大学品牌与广告研究所）
